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^ ¡ Xudícncia y Ckancílicria CJÜC rcíídc en la Ciu 
dad de Valladoiid, Por vucílra parte nof ha 
Ciáo liccha rclacion,que en el cíludio del líce-
:íado Atiera Oydor qfuc en cíía nfa Chanci-
icria fe havurod algunos memoriales de pley 
jCosjií los y en algunos al m a r g e n ^ u e í l a , ! cío 
^5 -SI -Uc ion de íu voto , eícrito y rubricado , de íu 
mano^y en otros cícríto de í u m a n o e l parecer 
y no rubricado, y en otros memoriales fe hallaua el decreto de ne-
gocios hicües y prouifsioncs que í cdauan al Relator, al tiempo de 
l a v i í l a , y le cícriuia ala margen del memorial el eícriuano de ca 
mará,que guardauafala. Ycnlos dichos decrctosren yriOspuíoUi 
rubrica, y en otros no, y también íe auia hallado v n quademo de 
votos, que en vna auíencia auiadado alPrcí identc dc-eííanücftfa 
Chancilleria, y buelto,lc auia cobrado, en que auia álgunos negó 
cios por votar : íuplicandonos mandaíl 'emos ordenarlo cj fe dcuia 
guardar enel dicho cafo y otros íemejantcs , ó como la nueftra 
mercedfueíTc. Lo qual viftoporlos del nueftro Coníejofuc acorda 
do,que deuiamos mandar dar efta nuciera cédula para v os en la d i -
cha razon,y nostuuimoslopor bien. Por la qual mandamos , que 
los votos de pleytos pueílos en los memoriales dellos que fe dicro 
al dicho licenciado Atien^a.ó en otros papeles íuyos aunque cften 
firmados, ó feñalados de fu letra, no valgan, n i los que dexo cerra 
dosy fcllados q u a n d o e ü u u o auíentc, o impedido auiédolos buel 
to atomar y quedadoíc con ellos aunque íe hallen cerrados ,como 
los dexo, y en los pleytos remitidos en que vuiere dado Tu voto5 
aunque deípues íc halle en fu cafa , firmado o íenalado de íu letra 
todavía no valgan,y auíendofe dado auto o fentencia in voce por 
el qucprcí idio en lafalay fcñaladopor eleferiuanode cámara , o 
relator, o eferito de fu letra,fe fcntcncic con el,demanera que en to 
dos los caíosque nos confultaftes fuera deñe vltírao.no valgan los 
votosdel dicho licenciado Atienda ni demasOydores de cíía nuc 
í l ra Chác i l l e r i a ,quc losou ie rcdcxadoodexaren , loqua l aísi guar 
dad cumplidy executad 5y contra eltcnory forma dcllo no vays, 
nipafeys en manera alguna. Fecha enel Pardo a vcyntc y tres dias 
de lmcí de Nouiébre de mil v quinientos y nouenta y ocho años , 
Y o i L R t. Y. 
Por mandado del jR¿y mefiro Señor, 
Don L up de Saladar* 
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